































































国・地域 監獄名 設置年 設置国 現在
韓国 京城監獄 1908 日本 西大門刑務所歴史館
中国 青島監獄 1900 ドイツ 徳国監獄旧址博物館
旅順監獄 1902 ロシア・日本 旅順日俄監獄博物館
提藍橋監獄 1903 イギリス 上海監獄陳列館
撫順典獄 1936 日本 撫順戦犯管理所旧址
台湾 嘉義監獄 1922 日本 獄政博物館
香港 ヴィクトリア監獄 1841 イギリス 大館
スタンレー監獄 1937 イギリス 香港懲教博物館
ベトナム コンダオ監獄 1861 フランス コンダオ博物館
ホアロー監獄 1896 フランス ホアロー収容所博物館


































































い政治犯が収容された。居房の広さは 11～ 14㎡で、東監房には 87房、西
監房には 82房、中監房には 84房が設置され、最大で 2000名程度が収容さ
れた。
　工場は 15の建物があり、その内訳は以下の通りである［図 1］。第 1・2
工場（軍用手袋）、第 3工場（軍用被服）、第 4工場（鉄工）、第 5・6工場
（軍用靴下）、第 7工場（木工）、第 8工場（軍服）、第 9工場（紡績）、第 10
工場（織布）、第 11工場（洗濯）、第 12工場（靴）、第 13工場（印刷）、第
14工場（機械）、第 15工場（被服）。第 11工場は 1907年から 1933年まで
処刑場として使われていた。1923年の「関東州監獄令実施規則」では、工
場における囚人の一日の作業時間が、1月・12月が 6時間半、2月・11月が
7時間半、3月・10月が 8時間半、4月が 9時間半、9月が 9時間、5月・8
月が 10時間、6月・7月が 10時間半と定められた。



























　［グラフ 1］は 1906年から 1936年までの収容者数の変遷を示したもので
ある。1912年と 1927年は、それぞれ明治天皇崩御、大正天皇崩御により大
赦令が公布された。劉樹富は 1926年 2月に「経済犯」として逮捕されたが、






























































































計 2500円（現 500万円相当）の被害を与えたという。さらに 7月 13日の関
東軍大連倉庫の火事は 61,000円（現、1億以上）の損失を与えたとされる。
　1940年 6月、抗日放火団員の約 100名が一斉検挙され、そのうち 12名が


































































































　1944年 5月、典獄に就任した田子は 1945年 8月 15日の日本降伏後、監
獄に関するすべての文書を焼却することを命じ、さらに、翌日、劉逢川や
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